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大 奉 行 服部将監
請 込 役 人 生駒市郎兵衛、中持与惣、多門伝十郎
場 所 廻 り 小柳津助右衛門、柳瀬八郎左衛門
横 日 坂口茂右衛門
従 横 日 奥平弥三郎
ヌ巳 〆 申 l日込 吉田源助
普請宜しく可申付侯 今木安右衛門、玉井藤太夫、童丸六郎
太夫、村井清兵衛、小野奥右衛門他30名
歩 行 目 付
歩 f〆一丁牟、 坊 目
足 軽 頭
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C2~ 4/9～4/18 「太田源五郎殿御普請丁場御勤ニ成侯問、挟箱弁当持 20 
ニやとい申候人足ちん十日分」
倒 4/11～4/20 「御普請御払銀段ミ土蔵へ御詰被成侯ニ付、毎夜人足 60 
弐人ッ、土蔵前番仕候人足四拾人之日用代」
帥 4/12 「池甚五右衛門殿大坂へ送リ人足四人之日用代」 8 
帥 4/19 「太田源五郎殿大坂へ送リ人足四人之日用代」 8 
帥 4/19 「万年長十郎様御役人中大坂へ御帰御伝馬人足九人之 18 
日用代、但し御知行方割符」
帥 4/21 「池甚五右衛門大坂へ送リ人足四人之日用代」 8 
帥 4/22 「万年長十郎様御役人御両人大坂へ御帰リ伝馬人足八 16 
人之日用代、但し御知行高割符」
倒 4/24～4/28 「Jl御奉行様御越ニ付家内庭廻リ掃除人足四拾人日用 60 
銀」
帥 4/26 「池甚五右衛門殿大坂へ御帰送り人足四人之日用fu 8 
帥 4/29 「御奉行様方喜連村へ御移リ被遊侯節御伝馬人足弐拾 22 
弐人日用代」
。事 4/29 「池甚五右衛門殿大坂送リ人足四人之日用代」 8 
車場 5/22 「土岐伊予守様・松野河内守様新川御見分ニ御通リニ 10.5 
付道筋掃除人足七人之日用代、壱人ニ付壱匁五分ツ
、、但知行方ニ割符」
M 5/23 「右（〔32〕〉之刻池甚五右衛門殿御出向ニ御出被成候時 8 
大坂へ之送リ人足四人之日用代」
~~ 5/28 「御普請御用銀之余リ銀箱喜連村へ持参仕候人足六人 6 
之日用代」
。事 6/6 「渡辺備中守様新川筋御見分ニ御出之節、太田源五郎 8 
殿「（御大太）出向ニ御出被成侯時大坂へ送F人足日用代」
M 6/8 田和泉守様新川御見分ニ御出当村ニ御昼休被為仰 30.6 
付候ニ付、道筋掃除弁内夫人足共十七人之日用代」
伺 6/8 「右（〔36〕〉之刻御馳走御出向エ池甚五右衛門殿御出被 8 
成、御帰之節大坂へ送リ人足四人之日用代」
$~ 10/13 「万年長十郎様・長谷川六兵衛様新川切通之節御見分 21. 6 
ニ御出被成、当村ニ而御昼休、掃除弁内夫人足十二人
~~ 10/14 之浅日用田和代」泉守様新川切通御見分ニ御出被成侯ニ付、御 4 
注進ニ大坂御屋敷へ出申ニf大夫人田足源二人之日用代」
Gtq 10/15 「右（〔39〕〉之刻御出向 五郎殿御出被成侯時大 8 
坂へ送リ人足四人之日用代」
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普 議 入 用 高
主田立 詰 内 容
銀 額 換算金額
106貫 1,766両余
新大和川筋 (b）幕府担当52町分 776賞余 12,933両余
c) 3大名担当69町分 3,635貫800匁余 60,596両余
(d）浅香山谷淡〔10町〕 60貫 1,000雨
（巴）惣堤芝伏 120貫 2,000両
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